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prácNca. de automoL>ili/mo y  aviación
O r g a n o  o f i c i a l  del  A E R O  P O P U L A R  d e  M a d r i d
Fábricas de magnetos, radiadores Lamblin, aparatos científicos, 
barnices Novavia y accesorios de Aeronáutica.
M A D R I D ALBERTO AGUILERA, 14
wI Carlos Hinderer y Compañía, §. I .
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*  Almacenes al por mayor de hierros 
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Construcciones Aeronáuticas, §. A.
C. A. S. A.
ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID
Talleres de fabricación de aviones. Getafe (frente al A eródrom o Militar) 
Talleres de construcción de hidroaviones, P U N T A LES (Cádiz)
P A T E N T E S :  C. A. S .  A., B R E G U E T  Y D O R N IE R  
Fundición de toda c lase  de piezas de siluminio en gran des  series.  
Moldeo mecánico.
Dirección telegráfica: CASAIRE, Madrid í Madrid: 16785 y 32096
Teléfonos . I
Dirección postal: Apartado 193, Madrid Getafe: 3
i
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Casa especial en colores y barnices para 
irruajes. Proveedores efectivos del Centi 





Compañía Española de |  
Aviación
Dirección:
Olózaga, 5 y 7. Madrid. 
Apartado 797. 
Dirección Telegráfica: 
ESP AVIA. Telefono 52201.
Gran surtido de Material fotográfico de las 
Marcas más acreditadas y renombradas
P r o v e e d o r  de la A v i a c i ó n  M i l i t a r  E s p a ñ o l a
i g a
Pasaje Matheu, 3 






A eródrom o y talleres en Albacete, 
t ín ica  E scu e la  Oiicial  E s p a ñ o la  de 
Pilotos y Aviadores.  E n s e ñ a n z a  de 
Pilotos militares, navales  y civiles. 
C o n ce s io n a r ia  de la A viación  militar 
y Aviación naval.  T r a b a jo s  de 
aerofotogram etría ,  aplicaciones  a g r í ­









iPara todos sus artículos de goma amianto y correas de todas clases para maquinaria
D I R I G I R S E  A
S E  G O V I A w *
Apartado 24 SI
BARCELONA.—Princesa, 61
m  M A D P I D
Sagasta, IV
Tubos para g a s o l in a .— Radiador fa ro s .— B o m b as  a u tó g en a .— Aire 
comprimido. — Tira  ventanilla. — A m ort igu ad ores .— C o rreas  para 
venti ladores .— G om a y telas para reparación  de neumáticos
Macizos DELTA Banda FRENO DELTA
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E L I C E S
Proveedor die Is Aeronáutica Militar
m.
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A R M A S , E F E C T O S  D E  C A ZA , E S G R IM A  Y  S P O R T
Casa Pardo
6, Esppz y Mina, 6 Madrid
Ffaaacüse© M ora M®y
Toldos y cortinas.-Cordelería.-Lonas. 
Saquerío, Yutes y Tramillas.
. s .  s.
R E L A T O R E S ,  2
Herramientas, maquinaria, algodones 
y trapos para limpieza.
T E L E F O N O  1 2 2 2 4
Imprenta SAN MARTIN
San Pedro, 16.-Teléfono 70238
Trabajos de estadística, propaganda, revistas, 
comerciales, etc.
Proveedor de la Aeronáutica Española
Ofrécese
Contable desde ocho noche. 
M asero. — Apartado 9.019.
C A S A  C á K l I S O
Construcción y reparación carrocerías 
automóvil. — Especialidad en pinturas 
americanas
Villanueva, 32.-MADRID.-Teléf. 51016
2 y 4, Imperial, 2 y 4 .-Madrid.-Teléf. 15172 
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Biblioteca Circulante GALAN
Lecturas a domicilio, 16.500  títulos en varios 
idiomas, Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas nacionales y extranjeras.
Librería Galán, Fernando VI, 21.-Tel. 34334 
M A D R I D
S O C I E D A D  A N Ó N IM A
E C l l f  á l l M
Aceros finos Echevarría, marca HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
APARTADO D E C O RREO S NÚMERO 46 
DIRECCIÓN TELEGRÁFIC A: «ECHEVARRÍA»
B i l b a o
ARTICULOS DE LIMPIEZA
H i f @ s  d e  M o  G r a s e s
Proveedores de la Aeronáutica Militar 
Infantas, esquina a Clavel
J U L I O  L E N O I R
Alfonso XII, núm. 13 M A D R I D
Motocicletas Monet & Goyon 
A ccesorios y piezas de recam bio
Nacional Y elez
Fabricación española de muebles de acero 
para oficinas, en todos los sistemas
Dirección y Talleres: Marina Española, 31 
Carabanchel Alto (Madrid)
Quemadores de aceites pesados
para calefacciones, hornos de pan y de todas clases. Calderas industriales y de barcos
Muznerosas © importantes
Material  todo de patentes y fabricac ión  española
«APLICACIONES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS M. C. R.» 
A M O I I ©  MUDIMJk ESPER O N
Marqués de Cubas, 16 y 18 — M A D R I D  — Teléfonos 12162 y 54650
A gencia Oficial
L I N C O L N FO RD SO N
Completo Stock en piezas de recambio, 
moderno y antiguo
Ventas al contado y largos plazos
ENTREGAS INMEDIATAS
Jiménez de Quesada, 2.~Teléf. 18101
(Edificio del Teatro Fontalba)
MADRID
Cuando el menor trastorno representa la 
MUERTE, la bujía escogida para evitarle) 
es la K. L. G.
Es la razón suprema por qué esta marca es 
la preferida por los ases de la Aviación
Distribuidor para la Aviación:
M a r t i n  R o d r i g u e s
Francisco Silvela, 20.-MADRID 
R E P R E S E N T A C I Ó N  E X C L U S I V A :
O l a l o u r ,  i »  J L
Reina, 35 y 37 
MADRID
G ran Vía, 36  
BILBAO
C o mp a ñí a  E s p a ñ o l a  de T r a b a j o s  
Fotogramétricos Aéreos (S. A.)
C. E. T. F. A.
Levantamientos de todas clases de planimetría y nivelación 
especialmente catastrales 
Itinerarios para estudios sobre carreteras, ferrocarriles y cursos de 
agua, planos de poblaciones, etc. etc.
Fnencarral, 55
Laboratorios y oficinas: 
M A D R I D Teléfono 52377
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La Compañía de Maderas
Grandes almacenes de maderas y talleres mecánicos
A r g u m o s a ,  14  :-: M A D R I D  : : T e lé fo n o  7 2 8 4 0
D E P O S I T O S :  M E N D E Z  A L V A R O  ( F I N A L )
B ilb a o .— Sa n ta n d er .— G i jó n .— San Juan .— A viles .— Pasa jes .  
Alicante .— Hue¡ va.— Murcia.
Completo surtido en pino del país y extranjero para carpintería y construcción.— Maderas finas 
de todas clases para ebanistería.— Especialidad en entarimados colocados.— Molduras.
m
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Huertas, 16 y 18-Madrid-Tel. 10320
Papeles y objetos de escritorio y dibujo. 
Imprenta.— Encuadem ación.— Fábrica  
de sobres en gran escala
Precios al por mayor al detalle
T A L L E R E S :
Canarias, 41 — Teléfono 72030
i8
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C f l S f l  C f l L S I N H
R e y e s ,  1 9  M A D R I D
T e l é f o n o  1 8 0 5 7 .
Representante general de las famosas motoci­
cletas alemams D. K. W.
Bicicletas G. A. C. (primera marca nacionla) 
Proveedor del Ejército Español Acceso­
rios en general Exportación a provincias
Accesorios para automóviles, aceites y grasas, 
maquinaria y herramientas, algodones-trapos, 
cadenas antiderrapantes
F O R D
Aparatos A NT Y SGIMMY
FABRICA DE PLUMEROS
Venta al por mayor de artículos de limpieza. 
(Especialidad en trajes-monos para mecá-
nicos.)
Alberto Aguilera, 64 Teléfono 34023 $
PERIQUET HERMANOS ¡  Q ffi N I U Ül
Artículos para carrocerías. — Ferretería 
en general
Piamonte, 23 Teléfono 34Í79 |
I Almacenes y Oficinas: San Roque, núm. 4 Teléfono 15383,-Madrid
L u i s  J 1 «> D a h l & n d e í
Mont&lbán, 13.-MADRID.»Tel. 5 0 .0 7 1
Representante general España y Colonias de
¡ ¡  A k t i e f e o l a g e t  G a g a c c i m l a t o r
|  ESTOCOLMO A. G. A. SUECIA
Proyectos completos de alumbrado eléctrico y por acetileno 
para campos de aterrizaje, rutas aéreas y aeropuertos 
Faros de recalada y situación. Faros de ruta. Faros de límite 
Indicadores de viento. Proyectores de aterrizaje. Grupos
electrógenos.
Proveedor de Aviación Militar y Ministerio del Ejército
lis
C l A i P I O I
LA BUJIA QUE HACE TRIUNFAR
SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD 
DE SU RENDIMIENTO HACEN QUE EL AVIADOR LA PREFIERA 
SOBR E TODAS LAS MARCAS
CONCESIONARIO PARA ESPAÑA:
F r a m c á s c ®  F l o r e s
ESPINARDO (M urcia)
Champiod Spark Plug, C.°




La Electricidad, S. A.
S A B A D E L L  
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica
RUSTON & HORNSBY 
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
Grandes almacenes de maquinaria y material eléctrico 
m m m & im m w sm m m sm iQ m m m m a m tw m M m m m m m M im m m m m m M m m ñ
s e r a » o a B ® s g
Saitreria da Spor t MOISÉS S a ilC h a , Sa A .
14, M ontera, 14 Teléfono 11877 M A D R I D
Unica Casa que tiene los gabanes de cuero de vaca de una sola pieza, sin costura en el tronzado, 
con doble forro de quita y pon, según las temporadas.— Monos azules de diferentes medidas, re­
glamentarios y con forros de lana gruesa o de piel de mouton, desmontable.— Monos impermea­
bles al agua, a L  grasa y al aire, anatómicos.— Monos de tela antiácida, para manipular el motor. 
Casquetes de cuero, forrados de lana y piel.— Gafas Meyrowitz.— Gogglettes núm. 5 y 6.
Autorizados para poder hacerse los pagos por la Caja de Aviación Militar.
m B b e  e g u r e m
¡ C U “ ©  E M E  E H ©
A p a r t a d o  1 2 2 . - B I L B A O
Turbinas hidráulicas BELL (Kriens Lucerne Suiza)
Máquinas eléctricas, transformadores, motores GARBE-LAHMEYER. Armaduras y contadores 
KANDEM. Aparatos de alta y baja tensión VOIGT & HAETFNER. Aparatos de medición HART- 
MANN & BRAUNN. Conductores eléctricos. Cables armados. Materiales aislantes especiales. 
Fábrica de lámparas TITAN. Grandes Talleres Electromecánicos. Ascensores eléctricos.
SUCURSALES:  MADRID: Reina, 5 y 7.-LA CORUÑA: Huertas, 31 y 33. -VALENCIA: Gran Vía, 21.
SEVILLA: Fernández y González, 25.
De
AÑO II MADRID,  25 D E  S E P T I E M B R E  D E  1929 NÚM. 35
F U N D A D O R :
Q. Félix Gómez Guillamón
In g en iero ,  M il ita r  y G e ó g r a fo ,  e x  P r o fe s o r  de la 
E scu e la  A u to m o v il is ta  del C en tro  E le c t r o té c ­
n ic o ,  P i lo to  y O b s e r v a d o r  A ero stero .
Autorizada su publicación por Real
REDACCION Y ADMINISTRACION: 
Costanilla de los Angeles, 13, bajo.
A p artad o  8 . 0 8 9 . -  T e lé fo n o  1 3 9 9 8 .
COMPRA DE UN COCHE USADO
Varias veces nos hemos ocupado de las reglas 
principales para reconocer el estado de un coche. 
Las siguientes notas, debidas a M. Raymond de 
Rienzi, publicadas en Je sais tout, se distinguen 
bastante de los trabajos análogos que con tanta 
profusión se publican, porque además de las re­
glas generales comunes a todos ellos, concreta 
con cifras las tolerancias admisibles en los distin­
tos mecanismos del automóvil. Lo consideramos 
de gran utilidad en esta época del año que es la 
más apropiada para adquirir un coche usado por 
ser en el otoño cuando la oferta alcanza su má­
ximo valor. He aquí lo que dice M. Raymond de 
Rienzi:
Antiguamente, cuando los autos eran muy ca­
ros y  el snobismo menos desarrollado, sólo se ven­
día el coche cuando era inservible. Entonces, el 
automóvil de ocasión era un lastimoso montón 
de chatarra, gastada, corroída, quebrada por to­
dos lados, incapaz de prestar un mediano ser­
vicio... De esta época data su mala reputación.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. En 
efecto, los vehículos se renuevan con mayor fre­
cuencia que antes: gran cantidad de ellos cam­
bian de propietario cuando aún no han transcu­
rrido tres años desde que salieron de la fábrica. 
Todo vehículo nuevo será, tarde o temprano 
—como diría Pero Grullo— un vehículo de oca­
sión... Se encuentran buenas ocasiones, incluso 
gangas. ¿Pero cómo reconocerlas? ¿Cómo librar­
se de las gitanerías de un chalán de automóviles, 
con recursos vergonzosos para liquidar sea como 
sea un cascajo inservible?
¿A Q U IE N  SE P U E D E  C O M P R A R ?
Es una gran ventaja adquirir un coche cuya 
vida y  milagros sabemos, por pertenecer a gente 
conocida. Antes de dirigirnos a desconocidos de­
bemos orientarnos: “ la cuestión confianza” es de 
importancia capital.
A  falta de esto, informaros en las grandes 
agencias directas de la marca que vais a adqui­
rir. Con frecuencia estas agencias, para vender 
un vehículo nuevo tienen que adquirir uno usa­
do, que luego venden con muy pequeño benefi­
p r à c f i c à  d e  &utomoDili/mo y  &L>iòCión
Se publica los días 10 y 25 de cada mes V<5-\ x
utilidad a los mecánicos, conductores y propietarios de automóviles, 
aspirantes a pilotos y mecánicos de Aviación.
D I R E C T O R :
Q. Lu is  M aestre  Pérez
In g e n ie ro ,  E x  p ro fe s o r  de la  E s c u e la  de M e c á n ic o s  
de A v ia c ió n ,  P i lo to  y O b s e rv a d o r  
de A e ro p la n o .
Orden del Ministerio del Ejército.
PRECIO DE
M A D R ID : A ño 6 ,5 0
P ro v in c ia s :  » 7 ,00
E x t r a n je r o :  » 10 ,00
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ció y  algunas veces perdiendo dinero. La máxi­
ma de estos agentes es: todo comprador de un 
vehículo de ocasión debe convertirse en cliente 
de la marca, y comprar posteriormente un coche 
nuevo. Con esta teoría, las grandes agencias, 
muy interesadas en acreditar su marca, no os 
venderán jamás más que vehículos de confianza, 
en cuanto tienen duda de su resultado, lo venden 
al garajista para que lo coloque bajo su respon­
sabilidad.
Muchas agencias cambian de marca como de 
camisa, y  de éstas se debe desconfiar.
N o queremos dejar de advertir que nunca se 
debe comprar a un desconocido en un café, en 
la calle, etc. Os exponéis a comprar un vehículo 
a quien no es su dueño.
¿ C U A N T O  H A Y  Q U E  P A G A R ?
Se han establecido escalas de precio para de­
terminar automáticamente el valor de un coche 
de ocasión. Estos precios sólo son una aproxi­
mación, porque en el precio de un coche influ­
yen muchos factores que varían cont la época 
del año en que se efectúa la compra, los nuevos 
modelos, estado de conservación del vehículo y 
de sus accesorios, etc.-
Una de estas escalas que puede servir de orien­
tación es la siguiente:
A  los seis meses el vehículo pierde el 20 por 
100 de su valor; al final del primer año, 25 por 
100; al segundo año, 35 por 100, al tercero, 45 
por 100; al cuarto, 55 por 100; al quinto, 65 
por 100; al sexto, 70 por 100; al séptimo, 75 por 
100, y  al octavo, 80 por 100.
¿ C U A L  ES L A  M A Y O R  A N T IG Ü E D A D  
A C E P T A B L E  E N  U N  V E H IC U L O
Los motores modernos giran de prisa... 3.000 
revoluciones por minuto, por ejemplo, y  el des­
gaste es proporcional al cuadrado de la veloci­
dad. Su duración no se puede comparar con la 
de los motores que se fabricaban antes de la gue­
rra, que eran poco revolucionados, no excedien­
do su régimen de unas 1.800 vueltas.
Como regla general, no se debe adquirir un 
vehículo que tenga más de cinco años y  aun 
con manga ancha no se deberán tolerar los seis 
años. Sobre todo, convendrá abstenerse cuando 
se trate de vehículos pequeños o medios, de fa­
bricación en serie.
No faltará quien os cite ejemplos de vehículos 
más antiguos que, según ellos, siguen en satis­
factorio estado. Es prudente desconñar de estos 
casos excepcionales; a fuerza de reparaciones un 
coche puede durar indefinidamente, como unos 
zapatos. ¡Aún se ven rodando algunos coches de 
los tiempos prehistóricos del automóvil! ¿Pero 
quién sabe lo que han costado en revisiones, pie­
zas, etc? ¿Quién sabe la constante pesadilla de 
sus propietarios?
La experiencia dice: a los cinco años un ve­
hículo, cualquiera que sea, ocasiona reparaciones 
y  renovaciones de importancia; por esto preci­
samente se suele poner en venta...
Es muy imoprtante comprobar con el mayor 
cuidado la edad real del vehículo: este es el ele­
mento fundamental para fijar el precio. De diez 
garajistas vendedores, por lo menos cinco reju-
Auto e n Ui Madrid
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Compra - Venta - Fiases
Caños, 2 y 4 (junto al Real Cinema)
- Camfeies
Serrano, 16 







venecen el coche uno, dos ( i )  y  hasta tres años; 
de diez anuncios de los periotacos por lo menos 
en siete son culpables de mentira...
Se puede conocer la edad verdadera de un ve­
hículo escribiendo al constructor el número del 
motor y  el del chassis. Este contesta siempre, in­
dicando la fecha de salida de la fábrica, porque 
tiene interés en que el público no sea engañado 
cuando compra un vehículo que lleva su marca.
LOS T R U C O S  D E  LOS V E N D E D O R E S  D E 
C O C H E S  U SA D O S
Los vendedores de coches sienten la tentación 
de retocar sus vehículos, escondiendo sus defec­
tos, y  en este sentido despliegan un ingenio dig­
no de mejor causa. Los principales recursos que 
emplean son:
La pintura.— La más frecuente de todas (en 
ésta no hay engaño). Todos los profesionales sa­
ben, por experiencia, que el golpe de vista influ­
ye tanto o más que las cualidades técnicas. El 
vendedor psicólogo necesita más al pintor que al 
mecánico... H ay que ser razonables y  dar a cada 
cosa su verdadero valor. Vale más que el vehícu­
lo tenga buen aspecto, pero no demos al barniz 
más valor del que tiene.
La soldadura autógena.— Este es el truco peli­
groso. Cualquier pieza metálica rota, por esen­
cial que sea, puede ser reparada provisionalmen­
te por medio de la soldadura autógena. Pero el 
porvenir está lleno de amenazas: un árbol de 
transmisión, un larguero, una columna de direc­
ción, una patilla soporte del motor, incluso el ci­
güeñal, que hayan sido atacados por la diabólica 
llama, nos reservan seguramente las peores sor­
presas. Algunos signos exteriores pueden descu­
brir esta picardía: rebabas, ennegrecimiento de 
las partes próximas, trazas de lima, diferencia de 
sección de las piezas en las proximidades de la 
soldadura, pintura quemada, o por el contrario, 
pinceladas inexplicables, etc.
Aceite espeso o ricino.— Para amortiguar los 
ruidos anormales que descubrirían los huelges
(i) En España, por el número de la matrícula del 
coche se puede determinar casi siempre la edad exacta 
del vehículo.
por desgaste del motor y  también para evitar las 
fugas del cárter o la mala compresión, algunos 
vendedores llenan el cárter de aceite muy espe­
so, o bien emplean aceite de ricino que, conser­
vando su viscosidad a. alta temperatura, amorti­
gua los ruidos cuando el motor está caliente. 
Será, pues, conveniente examinar el aceite que 
han puesto al coche.
Serrín de madera.— Cuando los piñones de 
una caja de velocidades o de un diferencial tie­
nen los dientes muy gastados y  suenan, denun­
ciando su desgaste, se les enmudece llenando la 
caja o el puente con serrín de madera mezclado 
con valvulina; para reconocerlo, basta sacar un 
poco lubrificante introduciendo por el agujero de 
llenado un alambre.
Gasolina muy ligera. —  Un propulsor pue­
de ser espoleado como un caballo de carrera, 
usando un carburante de poca densidad de 0,68 
o más ligera aún. Esto es suficiente para aumen­
tar la potencia un veinte o veinticinco por ciento.
Cuenta kilómetros.— Lo mismo al totalizador 
que al que da la velocidad instantánea, no debe 
dársele el menor crédito.
Los totalizadores se rejuvenecen en 20 ó
30.000 kilómetros.
Los indicadores de velocidad tampoco son sin­
ceros. Sus indicaciones ya  vienen aumentadas 
por el constructor en el 10 opr 100. Es suficien­
te disminuir una polea o cambiar un piñón para 
falsear las indicaciones: así la aguja marca 100 
kilómetros por hora cuando el vehículo escasa­
mente alcanza los 80.
Cubiertas recauc¡lutadas.— L a cubierta recau- 
chutada, por lo general, no dura ni la cuarta 
parte que la nueva. Cuando os presenten el ve­
hículo como calzado de nuevo, fijaos bien si sus 
flancos presentan trazas de recauchutado.
Diagnóstico de un coche de ocasión.— Esta 
operación se parece un poco al examen de un en­
fermo que no puede hablar... con la agravante 
de que aquí la familia (el vendedor) tiene inte­
rés en que no descubráis su enfermedad. El diag­
nóstico hay que fundamentarlo en una serie de 
síntomas más o menos aparentes.
Es necesario tener presente que en un auto­
móvil el motor no es todo. En general, es la par­
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te del vehículo mejor construida, mejor cuidada 
y  mejor conservada. El vendedor se habrá pre­
ocupado de presentaros bien el motor, parque 
sabe que lo examinaréis detenidamente. Pero el 
resto: transmisiones, rodamientos, frenos, direc­
ción, carrocería, puede haber sido descuidado 
durante largo tiempo. Una parte importante del 
examen se dedicará a las partes inertes del ve­
hículo.
. En general, todo desgaste se traduce en una 
holgura. En un coche de ocasión necesariamente 
habrá holguras apreciables; la cuestión está en 
saber hasta qué punto se pueden tolerar.
He aquí, a título documental, algunas indica­
ciones que pueden ser útiles.
Holgura de la dirección.— Maniobrando el vo­
lante en los dos sentidos, no deberá recorrer en • 7
total más de cinco o seis centímetros.
... en el mecanismo de acoplamiento.— Aga­
chaos cara al radiador y  coged una rueda con 
cada mano. Haced esfuerzos para aproximarlas 
y  separarlas. El desplazamiento total entre las 
dos posiciones extremas no deberá nunca exce­
der de dos centímetros.
• ... en los rodamientos.— Levantad la rueda con
el gato y  hacedla bascular. Si la rueda oscila 
más de 2 ó 3 milímetros medidos en la llanta, 
los rodamientos están muy gastados.
... en la transmisión.— Levantad con el gato el 
eje trasero. Poned la palanca de las velocidades 
en primera. Haced girar suavemente una de las 
ruedas hacia atrás hasta que la notéis como de­
tenida por un tope. Marcar una referencia en la 
cubierta y  en el guardabarros. Haced girar la 
rueda en sentido contrario en la forma dicha an­
teriormente. Marcad sobre el guardabarro la po­
sición de la referencia de la cubierta. La separa­
ción entre las dos referencias del guardabarros 
será proporcional a las holguras repartidas entre 
la quincena de piezas que constituyen la trans­
misión (cardan anterior, árbol, cardan posterior, 
tornillo sin fin, piñones y  eje del diferencial, et­
cétera).
He aquí, a mi juicio, las máximas tolerancias 
admisibles en los tres casos principales que se 
pueden presentar:
Transmisión doble cardan: Ocho centímetros.
Transmisión una sola cardan: De cuatro a seis 
centímetros.
Si la holgura fuese más considerable indicaría 
desgastes importantes.
... en la carrocería.— Los más fáciles de com­
probar son los de las puertas.
Abierta la puerta, levantadla por su extremi­
dad libre. No debe moverse más de dos o tres 
milímetros, medidos en el borde libre.
En marcha (con la puerta cerrada), observad 
el intervalo entre el batiente y la jamba. No 
debe exceder de 4 0 5  milímetros.
Antes de pasar al examen del motor será con­
veniente echar una mirada a las ballestas por si 
hubiese alguna lámina partida, y  hasta el techo 
reclama vuestra atención cuando se trata de ca­
rrocería cerrada.
O IR  E L  M O T O R
Este órgano hipnotiza al neófito. La primera 
operación del novato que se encuentra frente al 
vehículo es levantar el capó... y  permanecer pen­
sativo frente al propulsor que, realmente tiene el 
mismo aspecto que cualquier otro...
Para el examen de este elemento esencial, la 
vista no es lo más interesante; el oído es casi lo
j 1
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único que os ha de orientar al poner el motor en 
movimiento.
Admitid como evidentes los siguientes aforis­
mos:
Todo ruido desagradable es sospechoso.
Todo ruido irregular es sospechoso.
Todo aquello que rechina o golpea, es sospe­
choso.
Por el contrario, la marcha lenta que casi no 
se oye, es un buen signo. Las aceleraciones fran­
cas y  vigorosas, sobre todo en cuesta, son signos 
muy favorables.
P R U E B A  E N  L A  C A R R E T E R A
Un buen ensayo en carretera exige un recorri­
do de 20 ó 30 kilómetros con algunas cuestas.
Si se trata de un vehículo de marca muy ex­
tendida, observad si otros de la misma marca os
j l l i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i u i i i i i i M i i i i M i i i i i i i i  M1111111111111111 m i l i i i i i i i i i i n i | | | u
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adelantan en las cuestas; si ocurre así, es una 
mala nota para el vehículo que probáis.
Preved siempre una parada de algunos minu­
tos. Desde este momento (el aceite habrá alcan­
zado su máxima-fluidez), ya  podréis juzgar del 
grado de compresión, del calentamiento y  de los 
ruidos.
Tampoco está demás descender del vehículo 
y  observar desde el borde de la carretera un cor­
to trayecto de ida y  vuelta. Así veréis rodar el 
coche (hay una multitud de automovilistas’ que 
no han visto rodar su coche). Así, os daréis 
cuenta de su aspecto, estado de las ruedas, ba­
llestas (por si el coche cae hacia un lado), y, so­
bre todo, del movimiento de las ruedas delante­
ras (por si bailan a uno y  otro lado).
M A L A S  Y  B U E N A S  C O M P R A S
El vehículo de ocasión vale más que su fama. 
Pero no hay que olvidar:
i.° Que los coches no se llevan al matadero, 
es decir, que no se tiran a la chatarra. Conse- 
cuancia: el mercado está abarrotado de coches 
inservibles que, aunque andan, no tienen valor 
alguno.
2.0 Al lado de una mayoría de profesionales 
honrados, existe, en el comercio de automóviles, 
u verdadera plaga de intermediarios sin es­
crúpulos. Es necesario saber a quién se compra, 
no creer las garantías de palabra y  examinar uno 
mismo, o alguna persona de confianza, el vehícu­
lo que os proponen.
Teniendo presente las notas anteriores, y  no 
siendo urgente la compra, se puede hacer una ex­
celente adquisición... Esta es la gracia que os 
deseo.
Proveedor  de A viación Militar y del E jérc i to ,  de lo n a s  de algodón, |
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* E l aeroplano y  sus encantos f
Dedico este humilde artículo a todos los socios 
de “ Aero Popular” , a cuya Sociedad vie honro 
en pertenecer, y, en especial, a las frágiles mu- 
ñequitas de carne que aún no hayan tomado el 
bautismo a el aire, por si acaso están reacias en 
ello, para inyectar, en sus corazoncitos pasiona­
les, una nueva sensación y piensen que, también 
como el hombre, reinarán en los dominios de 
Icaro representando el poderío de la mujer es­
pañola, como símbolo y orla a los laureles de la 
vieja España poética y sentimental...
En Aeronáutica se clasifican dos elementos: 
Aerostación y  Aviación, o sean aparatos menos 
pesados que el aire y  más pesados.
Cualquier cuerpo sumergido en el aire, ade­
más de la fuerza inmutable de la gravedad, atra­
yéndolo al centro de la tierra, está sometido a 
presiones o empujes del fluido, que obra en to­
dos sentidos. La atracción terrestre se atenúa por 
el principio de Arquímedes. Necesitamos, pues, 
un cuerpo que pese muy poco y  que desaloje 
mucho aire. Una envolvente de tela muy ligera, 
inflada con aire caliente, con gas del alumbrado, 
con helio o con hidrógeno, puede resolvernos el 
problema. Añadiendo que en los tipos de ascen­
sión libre, donde lo que se pretende únicamente 
es obtener el mayor volumen con el menor peso 
del material envolvente, se les da, para conseguir 
dicho objeto, la forma esférica, puesto qi"' impor­
ta muy poco la dirección en que ha de seg. °1 
globo, ya  que ésta sólo depende de la que tenga 
el viento impulsor, y  esto, como observaréis, es 
todo el campo de acción que el globo libre tiene.
Como el hombre nunca se conforma con lo que 
tiene y  quiere siempre avanzar más en su cometi­
do, hizo que sus esfuerzos no se estancaran sólo 
en el globo esférico, y  aunque éste había satis­
fecho el logro de reinar en el espacio, aquél no se 
conformaba con ser juguete de la atmósfera, e 
ideó, a fuerza de infinitos estudios, el medio de 
navegar a su antojo por el Océano infinito del 
éter, construyendo, para esto, motores que le ayu­
daran en sus aspiraciones de gobernar el arte- 
.facto de sus sueños, y  de aquí nace el globo diri­
gible. Para facilitar más la labor del motor se 
cambió la forma esférica por la alargada, y, así, 
el globo dirigible, gobernado por el piloto, va ho­
radando las capas atmosféricas que se interponen 
en su paso.
El aeroplano, o el más pesado que el aire, es 
el aparto ideal para quien ama las emociones; es 
el saturador de sensaciones, y  con su vuelo nos 
extasía, nos hace ver todo lo que alcanza el po- 
del hombre...
Para haceros comprender lo sublime, lo gran­
de, lo bello que es volar, os voy a contar algo 
de lo que se siente navegando por las regiones 
del éter:
Al elevarse un avión sobre la tierra, más bien 
parece que es ella la que desciende y  se hunde 
a nuestros pies; parece huir del aviador, atemori­
zada ante la soberanía del pájaro mecánico; a 
la par que el aparato, el espíritu y  el pensamien­
to se elevan a las omnipotentes regiones del asom­
bro y  de la admiración. El espectáculo es tan 
grandioso, tan sublime, que, al pretender abar­
carlo con la inteligencia, se hace imposible; se 
lucha por coordinar ideas'y  éstas se dispersan y  
parecen perderse en el inmenso Océano de Eolo, 
como si fueran arrebatadas por el vendaval que 
provoca la hélice.
Cuando se vuela hay que resignarse a no pen­
sar nada por ei momento y  sólo dedicarse a con­
templar el paisaje que se ofrece, abriendo los 
ojos y  la boca, como si la emoción nos hubiera 
convertido en alienados. Poco a poco se sigue as­
cendiendo, se acelera la velocidad y, cuando quie­
re darse cuenta, ya  se está a tan enorme altura, 
que los pueblos todos se presentan a la vista casi 
del tamaño de los nacimientos de Nochebuena. 
Cuando el aeroplano cesa de ascender y  ya sólo 
marcha en línea recta con una marcha y  un rui­
do uniforme, la sensación de estabilidad es tal, 
que se viaja sin el menor temor, como lo hicié­
ramos por una carretera de excelente afirmado, 
en un veloz y  potente automóvil.
Los paisajes varían lentamente y  las poblacio­
nes, grandes y  chicas, parecen deshabitadas; la 
vista no alcanza a distinguir los seres humanos;
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todo parece un mapa en relieve; los ríos se pre­
sentan como si fueran de mentirijillas, como un 
dibujo a lápiz azul, y  de los árboles sólo la som­
bra se distingue.
Los ruidos de las poblaciones se pierden antes 
de llegar a inmensidad del aire y, todo, todo se 
cree sumido en un sueño eterno...
Volar es sublime: es la aspiración más fiel, 
más orgullosa del hombre y  volando, imitando a 
los pájaros, la tierra le parece pequeña, tan pe­
queña, que duda si la superficie es suficiente 
para albergarle después de haber dominado en el 
éter...
R e i n a l d o  G O N G O R A
E x  redactor  de a eron á u tica  de la «U nióu  Ilustrada«
LO QUE NOS CUENTAN
U N  N U E V O  B O L ID O
Tenemos noticias de que el corredor inglés Am- 
burst Villiers trata de batir el record mundial de 
velocidad, establecido por Segrave, con un bólido 
de su invención. Oportunamente daremos a cono­
cer a nuestros lectores las características de este 
automóvil.
E L  S A L O N  i T JT O M O V IL
Para el día 3 del próximo octubre se anuncia 
la apertura del Salón del Automóvil en París. No 
dudamos que el éxito acompañará a tan impor­
tante demostración del progreso del automóvil, en 
el cual expondrán sus últimos modelos las más 
importantes marcas de coches.
Aunque se pretende que este Salón sea el de 
los ocho cilindros, también se verá un buen nú­
mero de los seis cilindros, que tanto han sedu­
cido el pasado año al mundo automovilista.
Se espera un verdadero asalto del coche ame­
ricano a la clientela francesa, pero los construc­
tores de la vecina República están muy prepara­
dos y  pararán el golpe con sus modelos presen­
tados con verdadero lujo de detalles y  accesorios.
¿Conoceremos un nuevo tipo Citroen?
Lo más interesante es la cuestión precio; los 
coches serán mucho mejor pero menos caros.
E L  T R A N S P O R T E  A E R E O  
E N  A M E R I C A
Las Compañías americanas de aviación han 
transportado más de 18.000 pasajeros durante 
los seis primeros meses del año actual.
E L  A U T O M O V IL  E N  LOS P A I ­
SES L A T IN O S
Según las últimas estadísticas, el número de 
coches matriculados en Italia alcanza la cifra de 
285.314, de 1.119.537 en Francia, y  de 200.721 
en España. De esta suerte, resulta que en Italia 
hay un vehículo automóvil por cada 140 habi­
tantes; en Francia, un vehículo por cada 36 ha­
bitantes, y  en España un vehículo por cada 100 
habitantes.
Pensemos lo que nos falta para que, al igual 
que en Norteamérica, tengamos un coche por ca­
da cinco habitantes, pero consolémonos viendo 
que a los italianos les falta más que a nosotros.
El teléfono de nuestra 
Redacción es el 13998
CASA BERMEJO
V U L C A N IZ A C IÓ N
Claudio Coello, 54 (antes Ayala, 20)
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¥ £1 incendio a bordo del avióiv #
E l miedo al incendio es causa que retrae de 
la Aviación al gran público: la violencia con que 
se declara el juego, sus efectos inmediatos, las 
dificultades y muchas veces la imposibilidad del 
salvamento, es una preocupación que llega a ob­
sesionar a los que están o se creen expuestos.
¿Por qué el incendio amenaza al avión más 
que a cualquier otro vehículo? Porque contiene 
cantidades considerables de gasolina; porque este 
combustible da, en contacto con el aire, mezclas 
explosivas, y porque la fuga o salida de gasoli­
na es, en los aviones, relativamente frecuente.
C A P I T U L O  I
E l problema de la eliminación de esencia.
La idea que en seguida se presenta, para evi­
tar el peligro precedente, es eliminar la esencia 
y  sustituirla por un combustible menos peligro­
so. Las tentativas que se han hecho, desde hace 
cinco o seis años, en este orden de ideas, han 
sido numerosas; se han seguido dos vías princi­
pales:
a) Buscar combustibles nuevos, menos infla­
mables que la gasolina, pero sin embargo bas­
tante parecidos a ella, para que se pueda utili­
zar en los actuales motores, sin modificar mucho 
estos últimos.
b )  Utilizar combustibles pesados que la in­
dustria suministra y  crear motores especiales 
susceptibles de emplearlos.
Los carburantes especiales y sus resultados.
El primer método consiste en escoger un “ car­
burante de seguridad” conveniente y  adaptar los 
motores (particularmente los carburadores) a su 
empleo.
Esto ha suscitado numerosas pesquisas; antes 
de analizar los resultados obtenidos conviene 
analizar cómo se puede caracterizar el grado de 
seguridad relativo de un combustible,
Se hace referencia, en este punto, a las no­
ciones de punto de inflamación y  de punto de 
combustión. El punto de inflamación se deter­
mina con el aparato Luchaire: se pone en la ca­
zoleta de este aparato el combustible que se 
quiere analizar; se cubre la cazoleta con un em­
budo y  se mide la temperatura que necesita al­
canzar el combustible para que una llama, pues­
ta en el orificio del embudo, encienda la mezcla 
de aire y  vapor que emana.
El punto de combustión, cuya medida es, des­
de luego, menos precisa que la precedente, se 
determina con la cazoleta abierta; se mide en­
tonces la temperatura que necesita alcanzar el 
combustible para que arda, aproximando una 
llama a su superficie libre y  para que el incendio 
persista hasta que se agote el combustible.
En suma, el punto de inflamación caracteriza 
la temperatura a partir de la cual un combus­
tible líquido emana vapores inflamables, mien­
tras que el punto de combustión marca la tem­
peratura a que arde su masa misma.
Y a  se sabe que la gasolina de aviación quema 
en estado de vapor o de líquido a temperaturas 
inferiores a o°.
Los carburantes de seguridad propuestos tie­
nen puntos de inflamación variables según su 
naturaleza, pero comprendidos entre 20 y  35o, 
y  sus puntos de combustión oscilan entre 30 y 
40°. Su ventaja sobre la gasolina actualmente 
empleada es indiscutible desde el punto de vista 
del peligro del incendio.
Los carburantes que tienen los puntos de in­
flamación y  los puntos de combustión más bajos 
(y en cierta medida los demás), exigen aun to­
mar precauciones de las cuales no se podrá pres­
cindir sin peligro.
En efecto, las temperaturas de 25o son muy 
corrientes en nuestros países, durante el verano; 
frecuentemente pasan de 30 y  35.0; además, el 
aire, lo mismo confinado que si circula entre el 
capot y  el motor, es más cálido que el aire ex­
terior. En el interior del capot es donde el es­
cape de combustoble es más temible,
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Es frecuente que el combustible vertido tenga 
temperatura suficiente para emitir vapores, sus­
ceptibles de prender fuego al contacto con una 
chispa o una llama.
Por eso es esencial, sobre todo en los países 
cálidos, tomar las mismas precauciones contra los 
escapes de las tuberías y  contra ia producción 
de llamas o de chispas, que para la gasolina.
Pero hay que observar que los vapores ema­
nados de los carburantes de seguridad son mu­
cho menos abundants y no se dispersan tan de­
prisa en la atmósfera como la gasolina; si, a pe­
sar de tomar estas precauciones, se inflama, el 
incendio no será tan violento y  podrá localizarse 
o sofocarse con mayor rapidez.
Las consecuencias de este incendio serán infi­
nitamente menos temibles por la dificultad de 
que las llamas se propaguen y  se extiendan has­
ta el depósito principal de combustible; en efec-
F UMAD » « B U H O S  
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to, cuando se trata de gasolina, su punto de com­
bustión es muy inferior a la temperatura del 
ambiente, la inflamación de este depósito es ins­
tantánea, generalmente es bastante violenta y 
provoca una verdadera explosión. Pero tratándo­
se de carburantes cuyo punto de combustión es 
de 30 a 40o, hay grandes probabilidades para 
que el depósito principal tenga una temperatu­
ra inferior al valor del peligro; en estas condi­
ciones, si se produce la inflamación, quedará en 
focos aislados, en que se conservarán mal o des­
aparecerán por sí solos.
Esto quiere decir que, para usar los carburan­
tes considerados con el máximum de garantías 
de que son capaces, hay que proteger sus d e ­
pósitos por un tabique para-llamas y  mantener­
los relativamente fríos (sobre todo en los países
cálidos), por una circulación de aire que man­
tenga su contenido a una temperatura inferior 
a su punto de combustión.
En fin, no se debe olvidar que el punto de 
inflamación baja cuando la presión disminuye; 
por ejemplo, se ha comprobado recientemente 
que un combustible que tiene de 28 a 29o de 
punto de inflamación en tierra, no tiene más 
que 21o a 3.500 metros de altura. Si la tempe­
ratura del ambiente, y  sobre tcdo la temperatu­
ra del carburante en los depósitos no baja, cuan­
do el avión sube, la seguridad real en vuelo será 
muy inferior a la prevista por la observación en 
tierra.
Las observaciones anteriores no disminuyen 
la superioridad manifiesta de estos carburantes 
sobre la gasolina, desde el punto de vista del in­
cendio. Esta superioridad es evidente. Pero estas 
consideraciones permiten apreciar hasta dónde 
llegan las garantías que dan su empleo y  cómo 
se puede sacar el mayor partido.
Más adelante se verá, en el capítulo especial 
de los tubos de escape, cómo se comportan los 
carburantes de seguridad en presencia de las al­
tas temperaturas que alcanzan estas piezas.
Los carburantes de seguridad experimentados 
hasta ahora provienen unas veces de los pe­
tróleos y  otras de los alquitranes de hulla; una 
destilación conveniente de los petróleos en bru­
to permite eliminar las fracciones ligeras muy 
inflamables que contienen, y  conservar sola­
mente los productos destilados entre temperatu­
ras comprendidas, por ejemplo, entre 130 y  
180o; se obtienen así carburantes bastante pare­
cidos a los alcoholes, teniendo las características 
medias siguientes:
Punto de inflamación, 38o.
Punto de combustión, 40o.
Los derivados de la hulla que se han experi­
mentado, tienen composiciones, y  por tanto ca­
racterísticas, muy variables. Las cifras medias 
obtenidas en ellos, son las siguientes:
(Sigue en la página 18.)
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Reparto de premios en el Ayuntamiento a los aviadores que han tomado parte 
en la Semana de Aviación de San Sebastián.
E l Oficial Vagorhn en su hidro, que ha ganado la Dopa Schneider.
a e r o n a u t i c a  *
Millón y medio de personas presenciaron la carrera de hidroaviones en que se disputaba
la Copa Schneider.
E l público contempla con emoción el vuelo de Vagorhn, que alcanzó la Victoria.
¿Puede decirnos alguno de nuestros lectores el nombre de este importantísimo
Centro Aeronáutico.
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Punto de inflamación, 25 a 26o.
Punto de combustión, 33 a 36o.
Se observará que estas características son in­
feriores, y  dan, por consiguiente, menos garan­
tías relativas contra el fuego que las de los de­
rivados del petróleo.
Los ensayos hechos tanto en tierra como en 
vuelo, con los carburantes de seguridad, deri­
vados de la hulla, han puesto de manifiesto los 
resultados generales siguientes:
Estos carburantes exigen calefacción enérgica 
de los carburadores, y, aun con ésta, los moto­
res que los utilizan tienen reprises difíciles y 
arrancan mal con el frío; con frecuencia es pre­
ciso recurrir a la gasolina para ponerlos en mar­
cha.
A temperaturas inferiores a o°, los productos 
ensayados se enturbian y, si el frío se- acentúa, 
se descomponen, dando productos sólidos suscep­
tibles de obstruir las tuberías.
La calefacción del carburador que exigen los 
carburantes considerados dan (siendo completa­
mente iguales y  con un mismo motor) potencias 
inferiores a las que daría la gasolina.
Por el contrario, la presencia de carburos de 
la serie aromática, permite utilizarlos con com­
presiones más elevadas que la gasolina o los de­
rivados del petróleo, sin que se produzca el au- 
toencendido; esta propiedad permite acrecentar la 
compresión y  compensar así en cierto modo la 
pérdida de potencia ocasionada por la calefac­
ción enérgica del carburador.
Independientemente de las garantías que dan 
desde el punto de vista del incendio, estos pro­
ductos presentan la ventaja de ser derivados de 
primeras materias abundantes en nuestro país.
En resumen: los carburantes derivados de la 
hulla poseen propiedades interesantes que expli­
can las esperanzas puestas en ellos. Los inconve­
nientes que presentan, respecto a la pérdida de 
potencia, no son prohibitivos, sobre todo para los 
tipos de aviones poco pesados.
Las objeciones que presentan, en lo que con­
cierne a las dificultades de la puesta en marcha 
y  de las reprises, son graves. Es indispensable re­
solver estas dificultades para emplear estos car­
burantes en los aviones.
En fin, mientras no se llegue a evitar los entur­
biamiento y  los depósitos que se producen con el 
frío, no se podrán utilizar los carburantes en 
cuestión más que en estos climas y  en las esta­
ciones en que las temperaturas a las alturas nor­
males de vuelo sean superiores a 4 ó 50.
Los derivados de la destilación del petróleo, 
experimentados, presentan defectos del mismo or­
den que los precedentes, aunque, en general, me­
nos acentuados: necesidad de carburadores es­
peciales bien recalentados; irregularidades en la 
carburación; pérdida de potencia.
Por el contrario, no se producen alteraciones 
ni descomposiciones en tiempo frío.
Se puede evitar la pérdida de potencia, como 
ya hemos dicho, aumentando la compresión; pero 
con los derivados del petróleo se presenta antes 
el autoencedido (al menos cuando no contienen, 
desde su origen, una buena proporción de pro­
ductos aromáticos).
Estas detonaciones prematuras tienen el incon­
veniente, no solamente de fatigar el conjunto del 
motor por los choques que dan, sino de calen­
tar los órganos interiores, émbolos y  válvulas, 
que se averian entonces demasiado pronto.
Sin embargo, se puede evitar o reducir, intro­
duciendo en el combustible, antidetonantes.
Gracias a estos artificios la pérdida de poten­
cia ocasionada por el empleo de los derivados 
del petróleo es tolerable (6 a 7 por 100).
Aún quedan las dificultades de la puesta en 
marcha y  reprises que es indispensable evitar.
En fin; ya  se verá que los carburantes de se­
guridad derivados de los petróleos son para nos­
otros productos de origen extranjero. Por otra 
parte, su fabricación resulta de una destilación 
entre límites de temperatura muy estrechos que 
dificultan la producción industrial a precios eco­
nómicos.
En resumen; los trabajos y  los ensayos he­
chos concernientes a los carburantes de seguri­
dad van por buen camino, pero no son comple­
tamente satisfactorios. Las dificultades son a la 
vez de orden técnico e industrial.
Desde el punto de vista técnico, es necesario 
decir que los constructores de motores de avio­
nes han encontrado, gracias al desarrollo de los 
motores de automóvil, una documentación abun­
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dante y  precisa sobre las disposiciones y  sus ac­
cesorios.
Así han podido consagrar sus esfuerzos a re­
solver los problemas especiales del motor de avia­
ción, especialmente para mantener una buena 
carburación a todos los regímenes de marcha y 
y  a las diferentes temperaturas y  presiones que 
encuentra en la atmósfera. Pero cuando en los 
motores de aviación no se utiliza la gasolina, 
sino un combustible nuevo, que los demás moto­
res industriales no emplean, el problema de po­
ner en punto su carburación es inevitable.
Si el motor no tuviera que funcionar más que 
a un régimen constante y  la presión y  tempera­
tura del aire fuese también constante, sería muy 
fácil poner en punto su carburación. Pero como 
todas estas circunstancias varían mucho, aun en 
un mismo vuelo, las dificultades aumentan enor­
memente.
Independientemente de este problema técnico, 
la invención de un carburante nuevo plantea un 
difícil problema industrial: es relativamente fá­
cil fabricar algunos litros de un cuerpo del que 
se ha determinado la naturaleza y  composición; 
pero los procedimientos industriales no permiten 
siempre, en condiciones económicas, productos 
cuya calidad sea regular y  se mantenga constan­
temente igual a la de la muestra original, fabri­
cada en el laboratorio.. La regularidad, más aún 
quizá que la calidad, es esencial en los combus­
tibles destinados a la aviación.
En fin, algunos carburantes nuevos propues­
tos provienen de primeras materias que no exis­
ten en cantidades suficientes para mantener el 
consumo tan importante como exige la aviación.
{Publicaciones ue la S. T . F .)
(iContinuará.)
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ALAS CON R A N U R A
Las alas con ranura ideadas por Handley- 
Paige han entrado de lleno en el dominio de la 
práctica.
Es este un invento llamado a reducir en bue­
na proporción el tributo de sangre de que aún 
no está libre la aviación.
co n  las alas normales, cuando por cualquier 
causa (falsa maniobra, distracción del piloto, et­
cétera), el aeroplano pierde velocidad, las alas 
no pueden sustentar el peso del aparato y  éste 
cae de pico; mientras la velocidad no se resta­
blece, los mandos no ejercen acción sobre el apa­
rato, y  si llega al suelo antes de adquirir la ve­
locidad suficiente para dominarlo, el choque es 
tan brutal que la labor del médico queda redu­
cida a un simple certificado. El 6o por 100 de 
los accidentes de aviación tienen esta causa.
Las alas con ranura retardan hasta velocida­
des muy pequeñas el desplome inevitable del ae­
roplano cuando pierda velocidad.
Esta disposición en las alas permite perder ve­
locidad, sin que se manifiesten las desastrosas 
consecuencias que ocurren con las alas corrientes. 
Cuando por encabritar excesivamente el aeropla­
no éste pierde velocidad, el aire que pasa por las 
ranuras limpia de remolinos la aprte superior del 
ala y  mantiene para éste un rendimiento acepta­
ble, a débil velocidad, y  el aeroplano desciende 
sin modificar su línea de vuelo, como si su caída 
estuviese frenada por un paracaídas.
Las aviaciones marciales de Inglaterra y  Esta­
dos Unidos han adquirido la patente de este in­
vento. Las sumas fabulosas que se han pagado 
por esta patente son prueba evidente de su gran 
utilidad.
En el último salón de aeronáutica de Londres 
fueron muy pocos los aparatos presentados sin 
esta innovación.
En España se presentó hace dos años un apa­
rato con ranuras en las alas, que fué probado en 




Por el permiso para usar esas pequeñas ranuras en el borde anterior del ala, la aviación 
naval norteamericana ha pagado al inventor un millón de dólares (6 .762.500 pesetas).
La fotografía que publicamos es de un ensa­
yo realizado por la marina norteamericana en Fi- 
ladelfia.
Subiendo con un ángulo de 45o, el teniente 
Cari Harper efectúa un vuelo en un Curtís Sea- 
hawk con alas con ranuras, en las primeras 
pruebas oficiales del invento británico, por el que
la marina de los Estados Unidos ha pagado un 
millón de dólares.
Las alas ele madera que salen de las principa­
les del aparato, hacen que el Seahawk despegue 
en menos de 50 pies. El teniente Harper efectúa 
un vuelo con el aparato encabritado a 45o y  con 
el patín de cola a cinco pies del suelo.
Este número ha sido visado por la censura
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Preéuntas y respuestas
¿Cómo se pone en punto una magneto?
Rafael Martínez (Pontevedra).
C A L A D O  D E  L A  M A G N E T O
El calado de una magneto comprende:
a) La puesta en punto de encendido del ém­
bolo de uno de los cilindros del motor.
b) La puesta en punto cíe la magneto y su 
colocación sobre el motor.
a) Puesta en punto de encendido del émbolo de
un cilindro.
Dos casos hay que considerar: que el motor 
tenga o no referencias.
I .— LlI motor tiene referencias.
Estas referencias están generalmente graba­
das sobre el volante; basta llevar la graduación 
correspondiente al punto de encendido del cilin­
dro escogido, la cual está marcada sobre el vo­
lante, frente a la referencia fija, grabada gene­
ralmente sobre el cárter.
I I .— E l motor no tiene referencias.
La primera operación consiste en buscar el 
punto muerto superior: basta después llevar in­
mediatamente antes del punto muerto, el valor 
del avance al encendido.
Para la determinación del punto muerto supe­
rior se emplea un indicador de final de carrera 
o una varilla.
Observación.— Fijarse bien en que el punto 
muerto determinado corresponda al fin de la ca­
rrera de compresión. Para comprobarlo, obser­
var las maniobras de las válvulas. Al empezar 
la carrera de compresión, la válvula de admisión 
acaba de cerrarse y  las dos válvulas deberán es­
tar cerradas y  libres de la acción de su resorte.
I I I .— Puesta en posición de encendido de uno de 
los cilindros del motor.
i.° Em pleo del disco o volante del motor.—  
Contar sobre el disco o volante a partir del pun­
to muerto su perior y en sentido contrario al de 
rotación normal, un número de milímetros o de
grados correspondientes al valor del avance. De­
jar al motor en esta posición.
2.° Empleo del indicador de final de carrera. 
Una vez colocado el indicador en el sitio de la 
bujía, determinar el punto muerto, observando 
cuando gira el motor, la división en que la agu­
ja del indicador la carrera se para. Contar so­
bre el caudrante, antes del punto muerto así de­
terminado, un número de milímetros igual al v a ­
lor del avance lineal del encendido.
Observar la división obtenida y  llevar el mo­
tor a esa posición.
3.0 Empleo de una varilla introducida verti­
calmente en ec cilindro y en contacto con el em­
bolo.— Operar como onteriormente se ha indica­
do, después de haber marcado sobre la varilla, 
antes del punto muerto, un número de milíme­
tros igual al valor del avance lineal del encen­
dido.
b) Puesta en punto y colocación de la magneto.
La colocación de la magneto comprende dos 
operaciones distintas:
i.° Acoplamiento del dispositivo de arrastre, 
dejando la magneto colocada aproximadamente 
en su punto de calado.
2.0 Reglaje del sistema de puesta en punto 
de la magneto para dejarla definitivamente en 
su posición exacta de calado.
Durante estas dos operaciones el motor debe 
estar puesto en su posición de encendido.
i .°— Acoplamiento del dispositivo de arrastre de
la magneto.
Hacer girar el inducido a mano en su senti­
do de rotación de manera que:
Martín Martínez
Maderas y F áb rica  de aserrar
Ronda de Atocha, 25 Teéfono 72114
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a) El carboncillo del distribuidor esté sobre 
el contacto correspondiente al cilindro escogido 
(generalmente el primero).
b) Los tornillos platinados estén prontos a 
separarse y  que las levas del dispositivo de rup­
tura comiencen a accionar el ruptor.
Poner la magneto sobre su soporte y  acoplar 
el dispositivo del arrastre.
La magneto queda así montada en posición 
próxima a su punto de calado con la aproxima­
ción que permíta el dispositivo de arrastre exis­
tente.
El calado se termina por completo por el re­
glaje del dispositivo especial de que está provis 
ta la magneto. Este dispositivo puede estar cor ' 
tituído según los casos: para una magneto de
Acoplamiento de platillos dentados.
La pieza B recibe el m ovimiento del motor.
R a n u r a s
S o p o r t e
( F i g .  1 .a)
A , p ieza  f i ja  so b re  el á rb o l  del in d u cid o ,  la cual l le v a  un p latillo ,  I\ con ran u ra s  en la d irección de los 
rad ios.— B . M a n g u i t o  q u e  recibe el m o v im ie n to  del m o to r  y  c u y o  p la t i l lo ,  P ,  t ien e  el m ism o  n ú m e ro  de
dientes que el p la t i l lo  P.
R e g la je .— Se a co p la n  las piezas A  y  B, h ac ie n d o  que e n gran en  los p la ti l lo s  P  y  P , q u e d a n d o  hecho el re­
g la je  con un diente  de a p ro x im a c ió n .  C u a n d o  la m a g n e t o  es de base red o n d a, se p erfecc io n a  el reglaje,
h ac ién d o la  g irar  en el sen tid o  de las flechas.
Arrastre plástico de la magneto. Platillos dentados y reglaje diferencial.
Maqnéto
Salida d e l  ej,. 
conrxión
D i s c o  d e  c u e r o  
o  d e  F i b r a
(Fig. 2 .a)
R e g la je .— E l p la ti l lo  A  tiene 20 dientes, y  el B  19 d en tes.— Se p ued e hacer el reg la je  con u n a  a p ro x im a -  
i i i  . * 1
ción d e -----------------------=    o sea con un erro r  m e n o r  de un g ra d o  de c ircu n feren c ia ,  q ue v a l e  de ésta.
19 20 380 360
base redonda (más usada en aviación que en au­
tomovilismo), por platillo con muesca; y  en las 
magnetos de zócalo plano, se usan plantillos de 
acoplamiento regulables o manguitos de acopla­
miento también regulable, etc., (Figs. i y  2), ve­
rificándose el arrastre de la magneto por medio 
de láminas elásticas, junta Olhdam, etc. (Figu­
ra 3-)
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cando la separación de los tornillos platinados (el 
motor ha debido permanecer en la posición de 
encendido).
Bloquear en seguida la magneto scbre su so­
porte.
b) Magneto de zócalo plano.— Colocado el 
motor en la posición correspondiente al punto 
exacto de encendido, se monta la magneto y  se
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A R R A S T R  ..■* COR J U N T A  D E  L A M I N A S  E l  ÁS T J C A S  
R t G L A J E  P O R  P L A T I L I O S  D E  A C O P L A M I E N T O
El  arra st re  de la m a g n e t o  puede ¿er  c u a l q u i e r a  ( j u n ­
ta O l d h a m ,  l á m i n a s  e lá s t i ca s ,  etc)
R e g l a j e .— P o r  a c o p l a m i e n t o  del p la t i l lo  B c o n  el A 
el  cu a l  se a segu ra  por lo s  c u a t r o  pe rnos b.
A r r a s t r e  p o r  g r i f a s  y  r v g l a j e  p o r  man­
g u i t o s  D E  A C O P L A M I E N T O
P .  P l a t i l l o  c e n t r a l  v ac ia d o  en cruz,  en la cua l  e n c a ­
jan dos piezas en f o r m a  de U (B  - M . m o n t a d a s  s o ­
bre cada á r b o l . — M . M a n g u i t o  de re g la je ,  el cu a l  
se b l o q u e a  por los  dos perno* b.  ( E s t e  s i s t e m a  ls 
u n a  v a n a n t e  de la j u n t a  O l d h a m . )
„R. r a s t r e  D E  L A M A G N E T O  p o r  j u n t a  
« O l d h a m »
A r r a s t r e  d e  i  a  m a g n e t o  p o r  j u n t a  d e  l a ­
m i n a s  E L A S T I C A S
L a  j u n t a  O l d h a m  p e r m i t e  el a c o p l a m i e n t o  de do s  
a r b o le s  no  p a r a l e l ó s e  q u e  n o  e s té n  r i g u r o s s m e ü i o  
en  p r o l o n g a c i ó n .
P .  P l a t i l l o  c e n t r a l  c o n  d o s  ra n u ra s  (u n a  en  cada cara )  
d ecal adas  9>e ^ - T - T ' .  S a l i e n t e s  q u e  c n ca i a n  en  
d ic ha s  ra n u ra s  y q u e  n o  p e r te n e ce  al árbol  de la 
m a g n e t o  y o t r o  al de a r r a s t i e  por  el m o t o r .
2."— Reglaje del sistema de puesta en punto de 
la magneto para dejarla definitivamente en su 
posición exacta de calado.
a) Magneto de base redonda.— Una vez co­
locada la magneto aproximadamente en su pun­
to de calado, se coloca sobre su soporte y  se le 
acopla el dispositivo de arrastre.
Se mete una hoja de papel muy fino (de fu­
mar, por ejemplo), entre los tornillos platinados 
y  se inclina la magneto con la mano en el sen­
tido de rotación del inducido, de tal manera que 
la leva no llegue a atacar al ruptor.
Se inclina después la magneto en sentido in­
verso del de rotación del inducido hasta que la 
hoja de papel pueda sacarse fácilmente, indi-
E st a  junta  e lá s t i ca  p e r m i t o  el a c o p l a m i e n t o  de do-  
árboles q u e  n o  estén r i g u r o s a m e n t e  en p rolo n gas  
c i ó n .
T .  T a m b o r  c o n  dos m u c ? c s o  d i a m e t r a l m e n t e  o p u e s ­
tas d o r d e  encsjtm las l á m i n a s  elást icas  R, las  c u a ­
les es tán sobre  el árbol de m a n d o .
(Pig 3 .a).
bloquea sobre su soporte lo más cerca posible de 
su punto de calado, con la aproximación que 
permita el dispositivo de arrastre.
El sistema de puesta en punto permanecerá 
aflojado o desensamblado; se introduce entre los 
tornillos platinados una hoja de papel muy fino 
(papel de fumar, por ejemplo).
Se hace girar ligeramente el inducido en su 
sentido de marcha hasta que la hoja de papel 
mantenida en la mano pueda sacarse fácilmente.
Los tornillos platinados comienzan en este mo­
mento a separarse, indicando la ruptura del pri­
mario y  la producción de la chispa en la bujía.
Basta en seguida bloquear el sistema de pues­
ta en punto.
Comprobación del calado.— Se hace girar li­
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geramente el cigüeñal en sentido inverso de la 
marcha y  se introduce una hoja de papel de fu­
mar entre los tornillos platinados.
Después se hace girar lentamente el motor en 
su sentido de marcha; la hojo de papel mante­
nida en la mano debe quedar suelta en el mo­
mento preciso en que el émbolo del cilindro del 
motor está en posición de encendido.
Se comprueba la posición de encendido, bien 
por las referencias del volante o del disco, o con 
el indicador de fondo de carrera o la varilla, se­
gún el método elegido.
Si el motor tiene doble encendido, las hojas 
de papel colocadas en cada dispositivo de ruptu­
ra deben quedar sueltas al mismo tiempo.
Observación (caso de una magneto de avance 
variable).— Si se conoce el avance al encendi­
do máximo correspondiente al mejor rendimien-••
to del motor, se coloca el émbolo de un cilindro 
en esta posición y  se cala la magneto en la po­
sición de avance máximum.
Si no se conoce el avance a encendido máxi­
mo del motor, se lleva el émbolo de uno de los 
cilindros al punto muerto superior y  se cala la 
magneto en la posición de avance mínimum.
El encendido no podrá así producirse con avan­
ce, y  no serán de temer los retrocesos, pues­
to que en este caso la magneto estará calada 
en el punto muerto superior y  podrá dársela ai 
motor todo el avance que pueda tolerar.
En resumen, la operación de calado de una 
magneto comprende las siguientes operaciones:
1.a Puesta en posición de encendido del ém­
bolo de uno de los cilindros del motor.
2.a Puesta en punto de la magneto y su cala­
do, lo cual comprende:
a) Acoplamiento del dispositivo de arrastre, 
dejando la magneto colocada lo más cerca posi­
ble de su punto de calado.
b) Reglaje del sistema de puesta en punto 
de la magneto para dejarla dejinitvamente en su 
posición exacta.
3.a Comprobación del calado de la magneto.
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Boletíry del
« A E R E O  P O P U L A R »
COLABORACION ESPONTÁNEA
ANALISIS SOCIAL
Hoy, con e^te título, encabezo el presente ar­
tículo, convencido de que es preciso que todos 
los socios sepan hasta qué altura se encuentra 
nuestra Sociedad bajo todos los puntos en que se 
mire y  que éstos sean factibles de ejecutarse.
En primer lugar, todos sabemos que la So­
ciedad no es rica, que necesita el apoyo mate­
rial para ir desarrollando poco a poco el pro­
grama que en un principio dió a conocer y  que 
de él tanto esperamos; pero para desarrollarlo, 
no sólo el dinero es el que se precisa, no; es 
otro factor muy importantísimo y  ¿sabéis cuál 
es? Los socios amantes de “ Aero Popular” , los 
hombres de buena voluntad, los que desinteresa­
damente trabajen por el engrandecimiento de la 
misma, porque, como decía nuestro consocio el 
Sr. Herranz en el número 34 de M o t o a v i ó n ,  
“ debemos ser las piedras fundamentales que lan­
cen a la Sociedad dentro de pocos años a ser el 
órgano oficial de la Aviación civil española” . 
¡Qué hermoso sería esto, cuán orgullosos podrían 
estar todos los que hubiesen pasado por los car­
gos de directivos al ver que se cumplían nues­
tros sueños dorados y  que los destinos de nues­
tra Sociedad eran gobernados con gran acierto!
Pero yo pregunto: ¿Es que un Gobierno go­
bierna por sí solo? No. Necesita el apoyo cons­
tante de aquéllos a quien ha de gobernar. ¿Es 
que éste no ha de encontrar grandes obstáculos 
para desarrollar su programa? Sí, pero estos obs­
táculos se han de ir venciendo poco a poco, unos 
con mucha política, otros con obras y, por últi-
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timo, ¿es que todos servimos para gobernar? 
No. Esto es precisamente lo que hay que elegir 
con mucha cautela, con bastante conocimiento 
para que la obra empezada no se convierta en 
ruinas, sino todo lo contrario, que sus cimientos 
sean sanos y  capaces de resistir el peso para que 
fueron construidos.
Esta Sociedad, nacida y  amamantada en unos 
ideales sanos, fuertes y  llenos de entusiasmo, se 
vió crecer en tan corto tiempo, que hoy apenas 
cuenta tres meses de vida y  creo, señores conso­
cios, que no debemos ni podemos quejarnos. 
¿Por qué nos quejamos? ¿Por deficiencias insig­
nificantes? ¡Es que olvidamos que aún estamos 
en los primeros ensayos de los trabajos de orga­
nización ¡ Estas cosas es preciso tocarlas, y  es 
cuando se ven los obstáculos, de que nos hablaba 
el Sr. Herranz. M as ¿a quién nos quejamos? 
¿Esto no es nuestro? ¿No tenemos todos perfec­
to derecho a analizar cosa por cosa y  a manifes­
tarnos cada uno como piense? ¿Olvidamos acaso 
nuestros derechos o nuestros deberes? ¿No? Pues 
no culpemos a nadie, porque, como dice el señor 
Herranz, “ que no se malogre por faltas de organi­
zación o desgana en sus directivos.” Los que hoy 
gobiernan los destinos de la Sociedad, creen cum­
plir con el deber que se les impuso y, cuando lle­
gue el momento oportuno, ellos darán cuenta de 
sus actos.
Aparte de todo esto, es preciso que sepamos 
por qué y  para qué somos socios, de esa forma 
todos seremos conscientes de nuestros actos y  se­
remos todos para uno y  uno para todos.
J. A G U D O  
Socio núm. 81.
A v i s o s
Se pone en conocimiento de los señores socios 
que el estado de cuentas correspondiente al mes 
de la fecha está en las Oficinas a disposición de 
cualquier socio que desee enterarse.
—  Todos los señores socios que debido a ha­
ber estado ausentes por causa del verano du­
rante estos tres últimos meses, tengan recibos 
pendientes en esta Sociedad, podrán retirarlos 
cualquier día, de cuatro a nueve, en nuestras
Oficinas, debiendo advertir, por si lo ignorasen, 
que, con arreglo al artículo 13 del Reglamento, 
inciso segundo, serán conceptuados como baja en 
la Sociedad todos aquellos señores que transcu­
rridos seis meses no se hayan presentado a reti 
rar sus recibos pendientes.
—  Existiendo el ofrecimiento, por parte de 
una señorita socio, para dar lecciones de Corte, 
se anuncia para que todas las señoritas que les 
interese se apresuren a manifestarlo, bien por 
escrito, bien personalmente, en nuestras O fici­
nas, a fin de saber aproximadamente el número 
de las que lo deseasen. En caso positivo, el cur­
so sería de ocho meses, a partir del día 15 del 
próximo mes; dos horas alternas de clase, com­
prendidas entre las siete y  las nueve de la no­
che, y mediante una cuota mínima de una pe­
seta.
También se anuncia que, a partir del 15 
del próximo mes, se dará principio a un curso 
de “ Elementos de mecánica racional” y  otro de 
“ Elementos de Geometría Descriptiva” , expli­
cando dos clases semanales de cada materia.
*  * *
Se comunica a los señores socios que, estan­
do próximas a inaugurarse las clases de idio­
mas, será necesario un profesor de inglés, sien­
do preferido, desde luego, aquel señor socio que, 
poseyéndolo, quiera hacerse cargo de esta clase.
Preparación para ingresar en la Escuela de 
mecánicos.— Han empezado las clases de A rit­
mética y  Geometría para el ingreso en la Escue­
la de Mecánicos de Aviación. Como ya hemos 
dicho en otra ocasión, dichas clases no tienen 
nada de especial que impida concurrir a ellas, a 
todas las señoritas o señores socios que lo de­
seen.
Las clases son de siete y  media a ocho y  me­
dia, todos los días.
Tableros M. A R R E S E
PIZARRO, 14 
T e l é f o n o  1 4 9 4 4
26 MOTOAVION
Profesores.— D. Fernando lorenzo, que se 
ofreció gratuitamente como profesor, se ha en­
cargado de explicar la clase de Geometría. De la 
de Aritmética se ha encargado D. Ramón C a ­
marero Rodríguez.
Como son muchos los alumnos matriculados, 
rogamos a los señores socios que se crean con 
facultades para explicar dichas clases se ofrezcan 
gratuitamente en las oficinas del Aero Popular.
Son tres horas semanales, cuyo sacrificio les 
será compensado con la gratitud de sus socios.
*  *  *
Ofrecimiento valioso.— Don José Luis Yinie- 
gra, Capitán ae la Marina Mercante Española, 
que pertenece al Aero Popular con el número 
1.691, se ha ofrecido desinteresadamente para 
dar una clase de su especialidad.
La gran analogía entre los métodos de nave­
gación marítima y  aérea permiten aceptar el va­
lioso ofrecimiento de D. José Luis Viniegra, 
agradeciéndole sinceramente su entusiasmo y  co­
operación en la obra cultural que está llevando 
a cabo el Aero Popular.
*  *  *
Ofrecimientos.— El notable escultor D. Sa­
turnino Domínguez, socio del Aero Popular, se 
ha ofrecido para hacer unas figuras alegóricas de 
Aviación con destino a la Sociedad.
Hacemos público nuestro agradecimiento a tan 
notable artista.
*  *  *
Joven veintisiete años, contable, cultura ge­
neral, deseando conocer mecánica de automóvi­
les, se ofrece para trabajar sin retribución algu­
na desde tres tarde en adelante en buen taller 
o con particular técnico. No le importa horas 
de trabajo.
Puede presentar certificado de conducta de su 
empleo actual.— J. B .  M ontes.— Conchas, 4, ter­
cero derecha.— Socio número 405.
A D R I A N  P I R R A  
Santa Engracia, 125
V u e l o s
correspondientes al día 13 de octubre de 1929.
Señoritas: 1.107, Rosario Serrano; 8, Manoli­
ta Fernández Casado; 9, M aría del Pilar Fer­
nández Casado; 17, Josefina Labra; 24, Angeli- 
ta Díaz San Sebastián; 27, Josefina Fernández 
Casado; 133, Teresa Alesanco; 7, Josefina Cor­
bacho; 9, Manuela Pérez del Sol; 42, Carmen 
Ruiz de León; 6, Carmen Fuentes; 52, Carmen 
Paradinas; 7, M aría Pilar Fernández; 73, María 
Teresa Porgas Villan; 8, Carmen Chacón; 87, 
M aría de las Mercedes Murillo; 8, Feliciana 
Murillo; 9, Dorotea Murillo.
Caballeros: 402, Carlos Boronal Montero; 3, 
Rafael Ubeda Sola; 4, Federico Gomis García; 
5, Julián Berrocal Montes; 6, Ramón Yargué 
Samper; 7, Juan Antonio Aguilar; 8, Marcial 
i>albas Gijón; 9, Ernesto M ejías García; n ,  
Emilio Fernández; 2, Francisco Martín; 3, A n ­
gel Yalseiro; 4, Francisco García; 5, Manuel 
Riera; 7, Ramón d ’Ocón; 7, Isaac Torné; 8, 
Francisco Arana; 20, Antonio Martínez Agua­
do; 1, José Alvarez; 2, Gumersindo de la Gán­
dara; 3, José Páramo; 4, Enrique Ruiz Forne- 
lles; 5, Carlos de Sonsa; 6, Luis Muñoz; 8, 
Francisco Martín; 9, Manuel González Dorado; 
31, José Nieto Gómez; 4, Yicente Romasanta 
Redondo; 5, Eugenio Alonso Gómez; 9, Luis 
Aguilar; 40, Luis Yarea Redondo; 1, Adolfo Ro­
bles Moreno; 2, Manuel Sáinz; 6, Francisco Her­
nández; 7, Miguel Martínez; 8, Antonio Correas; 
54, Manuel Rodríguez Pérez; 5, Enrique Arnaez; 
7, Antonio Domínguez; 8, Juan Nogués; 9, Yir- 
gilio Sbarbi; 61, Ricardo . . .  de Urgoiti; 5, Je­
sús Gómez Caro; 6, Angel Díaz Pérez; 7, Hi­
pólito Morón; 8, Plácido de Celis; 9, Alberto 
Fernández; 70, Martín Imaz Perez; 2, Francis­
co Tam arga; 3, Mariano Llórente; 4, Eugenio 
Monsálvez; 5, Andrés Vergue y  Goldini; 6, Yíc- 
tor Prats; 7, Ignacio Ibarrondo; 8, José Marín; 
9, Angel Cuenca; 80, Marcelino Teresa; 1, Her­
menegildo Prieto; 2, Miguel Díaz; 2, Francis­
co L. M ontoya; 4, Eduardo nerrero.
*  *  *
Es indispensable presentar el carnet de socio 
para efectuar el vuelo.
I  j$ 0 ^  EL MEI ° R LUBRIFICANTE DEL MUNDO I
W a k e iie ld  Caste©a i
Distribuidor para la Aviación Civil:
M á S T I I  E O D i S G Ü E ^
Francisco Silvela, *. 0 MADRID
M O T O  R O I L
Representante exclusivo para la región centro: P A 3EHI3 M A B R 1HD A O T O M O IT IIL
Fernando VI, 12. — MADRID. — Teléfono 34683
i
ELECTRICIDAD EN GENERAL $  ^
CASA GALLARDO I l ü f € N f l C l O N d l
. o o
ANTIGUA CASA ORUETA 
O O
Núñcz de A rce, 7 y 9 MADRID 
Teléfono 11780
V i c e n t e  del Porti l le f
Hierros.— Aceros.— Maquinaria. 
Clavazón.— Ferretería
Atocha, 4, cuadruplicado Tél. 73731
C ** m  ern e  Y  L A M P A R A S
I I I  ©  &  M IS T A D
T e tr n a a  j  i^ g m i la s r ,  § .  & .
Visiten la Exposición que tiene en su fábrica 
calle de Zurbano, núm. 65 (detrás de la Es­
cuela de Sordomudos), Hipódromo.
Toledo, 19
M A D R I D
< 3
Especialidad en servicio de banquetes 
para BODAS 
Grandes salones para fiestas; piano, 
orquesta
Teléfono 1 0 2 9 4
i l I  ©  I I @  U  ¥  O I I
Automóviles  de tu r ism o.— O m nibus de 14 a 40  as ien tos .  — C am ion es  
de 1.000 a 5 .000 k i lo gram o s de carga  útil. — M aterial  para  limpieza,
riego e incendios
Exposición: Paseo de Recoletos, núm. 16 
Oficinas y talleres: Calle de Raimundo Fernández Villaverde (H ipódrom o)  
Madrid — Teléfono 32802
<r- W M tm m m  ♦
C A M A R A S  VICTORIA r e f o r z a d a s
PA RA  A U T O M O V I L E S  Y  A E R O P L A N O S  
F  A B I I C A C I O H  M A C  £ O N A L
Tubos para circulación de agua y gasolina .  Piezas moldeadas. P lan ch as
E bonita .  Vulcanizaciones,  etc., etc.
Reparación de cu b ier tas .— R eparac ión  de cám aras .
Teléf. 5180056986
Venta de neumáticos
V I C T O R I A
Manufacturas de^caucho
: Bandajes : - : Accesorios




Proveedor de la Aeronáutica Militar
Material fotográfico en genera l .- -A paratos  a u to ­
m áticos  y sem iautom áticos  de placa y película 
para Aviación.  — Am etralladoras  fotográficas, 
telémetros, etc., de la O. P. L.
<í>
T A L L E R E S  E L E C T R O - M E C A NI  C O S
A n t o n i o  D í a z
P R O V E E D O R  D E  A V IA C IO N  MILITAR
R EPRESEN TA N TE DE
EQ U IPO S ACUM ULAD ORES
«sai V. F l I L M E N
A cceso r io s  e léctr icos.— R eparación  de equipos eléctricos de 
A u tom óvil-A viac ión  (magnetos,  dínamos, m otores  eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8 .-Teléfono 5224 
= = = = =  M A D R I D  = .................
Motores de Aviación
R o l l s - R c ü y s c
o ?  o >
Picosas de arecamMo y  accesorios
M a t t i l i  l i .  y  I D ) á a , 3  d á  L a c e a
L  O P E  D  ää 1 Ü E 1 A ,  3 M A D R I D
S E G O V I  A N O
D R O G U E R I A  Y P E R F U M E R Í A
P roveed or de A viación  Militar
D ro g a s, barnices, esm altes, broch ería  y 
productos quím icos 
A rtícu lo s  de higiene y limpieza
López de Hoyos, 85 (Prosperidad), Madrid 
Teléfono 55366
T s t a á c  o k i t
Marqués de Riscal, 7. Madrid.
G A R A J E  Y T A L L E R E S
Se encierran co ch es  sin chófer.
FABRICA D E HELICES
LUI S OSORI O
Talleres: Santa Ursula, 1 2 , y Barrafón, 1 
(Puente de Segovia).—Correspondencia. Calle 
de Santa Bárbara, 11.—MADRID
Proveedor de la  A e ro n áu tica  E sp a ñ o la
López Lafuente y Calvo, C. L.
A lm acén de F erre te r ía ,  h ie rro s ,  ch ap as ,  a ce ro s ,  h e r r a ­
m ientas  en general,  to rn i l lo s  y c lav azó n .
Proveedores  de la  A ero n áu tica  MUitar.
Duque de Rivas, 3. —Madrid.—Teléf. 70.908
1Neumáticos Nacional Pirelli
E S P E C I A L E S  P A R A  A V I A C I O N
R u e d a s  A e r o
U N I C O S  D E  P R O D U C C I Ó N  E S P A Ñ O L A
Cables para magneto Tubería de goma para gasolina, aceite, 
agua, etcétera.
Fábricas en Manresa y Villanueva y Gellrn
Comercial Pirelli, S. A.Alcalá,  1 3 . MADRID
!
BO LETIN  B E  SUSCRIPCION
 n um.............. se
para lo cual en-
D.  .................................    -.................  ...v.........................vecino de
...................................._................. provincia d e ............................................................................
domiciliado en la calle de - .........- - - .......................................... -..............................
suscribe por un semestre a ¡a revista  MOTOAVION, a partir del núm. 
vía   pías, por Giro Postal (2).
.................. . - ..................................de ... r...................................... . de 192......
EL SUSCRIPTOR,
(1) Táchese lo que no se desee.
(2) A los  su scr ip to re s  de Madrid se les p a s a rá  el rec ibo  a domicilio y en todo caso  el pago será  siempre adelantado. 
Envíese  al A P A R TA D O  8.089-M A D R ID , fran qu ead o  con  2 céntim os los de provincias  y 5 céntim os por co rreo  interior.
Carburadores IRZ para aviación
Invento español al que el famoso aviador ALAN COBHAM confió 
su seguridad y economía de consumo al realizar los grandes vuelos
de 1926
Londres-El Cabo-Londres y Londres-Australia-Londres
R E C O R R I E N D O  78.000 Kms.
Madrid: Montalban, 5
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78
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Pasco de San Juan, 149
:-: BARCELONA :-:
DELEGACIÓN DE MADRID: 
Paseo de R ecoletos, 19
L a c a s  a la N i t r o c c l u l o s a
Resiten todas ACMEQUALITY Adecuadas
■as ^ ^ É ít^ 'í ¡ ¡é ^ -  al pintado de
temperaturas hélices de avión
Agentes Depositarios Exclusivos
E. PUI G D E N G O L f l S ,  S D f l D .  L T Ü f l .
BARCELON A-Ausias M arch, 5 0  C. V ic t o r ia ,  4 -M A D R ID
V W W ^ W / A ^ W V W S V ^ M A A V A W v W V V V v W V W y V V V A ^ V v W v V V W
►
Viriato, 7, antiguo Teléfono 36550
En la fabricación de nuestro RADIADOR PATENTADO prescindimos de la necesidad de mate­
rias primas del Extranjero. Fabricamos con materiales de producción nacional.
Esta Casa es proveedora de RADIADORES a una Casa muy importante de ALEMANIA
C H A V A R A  Y C H U R R U C A ,  M A D R I D
I LA HI S P ANO- S UI Z A I
C o ch es  de turismo de 14 C. V., 20  C. V. y 46  C. V. Ü¡
C am ion es  desde 1 .5 0 0  a 5 .0 0 0  kilos de carga útil. Ü
O m nibus para el transporte  de v ia jeros .-Tanques  
para r iego y contra  incendios; b ascu lan tes  y demás Ü j
u sos  industria les .-M otores de aviación y m arinos  ==
Exposición y Oficinas: Avda. Conde Peñalver, 18.—MADRID g
0002010102000100020002010100010200020253000200010100010101020000000101020002024853484823532348534853484823000200015348535323
2348235323484853484853482323534853480001025348535353535353234853532348234853232323
Suministros y calefacciones pos1 contrata 
Vesatas al p©!1 may©¡r él®sdl® 1.©®® kil©gra¡mos
1
♦ D.° Apartadero |D. C©H¡m®jr©Sal®s}) TOLEDO, Teléf. ^©©2 ©
X ©2i©toas¡, PTA. P E  MOROS, 5 . Teléft. 71717
M  ü d l  a1 ü d i
Proveedor <ái<e Aviaciém Miliíir
V I U D A  D E  A K I 1 i c o l  T n  C  I.
M aterial Eléctrico, M aquinaria, Instalaciones de Redes, Centrales, Riegos, etc. Lám para
W O M FR A M . B om bas B L O C H .
E specialidades STO TZ . W A L L E Y -L E L A N D . A lu m b ra d o  H O L O P H A N E .
Teléfonos S T A N D A R D
MADRID: Fernanflor, 4; Marqués de Cubas, 14.-Teléfono 12064  
SEVILLA: P astor y Landero, 39:~Teléfono 21122
i
A .  M □ F E N W I C K
BKUCial, ©6 , Y ARAGON, 3 1 4 .-Barcelona.
Maquinaria y herramientas de todas clases Ca­


















PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA ♦
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